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??????、???????????????、????????っ?。??? 、 ? っ??。???ャ?ャ??っ?。 、 ?、??? ? 。???? っ?? ?? 。??? 、??? っ ???。
醒認轟欝て甥璽
32歳。私の両親とわが家の縁側で。
????????っ??、???????っ??、?????????、???? ? ? っ?。? 、 「??」 、??? ??。? ? ?、?。?? ?????? 、??? 、??? 。 っ ???

























































??????????、???????????????。?????????っ 「????」 ????。 ゃ 、??、 ???? ???????。??? 。??? 、 っ???っ 、 （????） ?? ? 。??? 、 ?
?っ??????っ?、???????????????????。???????????????????????っ 。 ???? っ 。??????っ 。 、??? 。????。????、 、??? 。
??????????????????っ?。????????????、?????? ? っ 。??? 、 】っ???????、??????????? ? っ 。??? ??。???? っ 。??? ? 、??? ?……??? ? ? ? ? 。
????????????。???????????、?????????????、????????? 、 ???? 。?????? ???? ょ 。?????? 。??? 、??? 。?? 。?? 、 っ?? ??? 。??っ ?????????。???? ?? 、 。?? っ ???????。???? ???っ 。?? ? 。?? ??? 、 ??????????。???? 、 ? ? 。?? ?ー?? 、 っ
?????????????。????????????、????????? 。???? 。?? ???? 。?? ?????っ?。?? ? ， 、 、?、?? ?、 、?、 ? ? 、 ） 、??? 、 っ
????????、????、?????? ????? ??。?? ??、1??3
???????????。?? （ ??）?? ?、???? ??? ???





































?????????、???????????、『????』?っ?。???? 、 ????、????ッ?????????? ? 、?? っ 。??? 、 ?『??』??????、????????っ 。 ょ? ?????? 、 っ?? 。 。???、? ? ? 。??? っ??? 、 ? ????、?? っ? 。??? 、
?????????、??「???????????」????????っ??、「 」 ? ??? ???? 。??? ???? 。?っ? 、 っ?、????。?????。??? ??? 、??? っ?、 。????、? ?? （??? っ 、?っ ） ? ?、
??????????。????????、????、?っ????、????? ??????、 ? 、??? ? ? 。???????? っ??? ? ?っ??? 。 、 、??? 、??? っ 、?? 『 』 。?????? 、 っ?。??????っ?。 っ ? 、??? っ??、?っ? ?。??? っ 。??? 、 ? 。??? 、 っ???、 っ 、??? ? ?。
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特集　主婦の現状報告
????、???っ?????????????。??????ー??????っ 。 ? ?。??。 、 っ??? 、 っ 。???、っ????? 、????? ??????、 ? 、????? ? 。 ????、??? 、??? 、 っ?ャ? 、 ?っ??? 、??? ??。? 、??? ? 。??? ? っ 。??? っ?っ?。 、?????? っ 、 っ?? ? 。???
?????????、?????????????。
「???」?『?????』?「?














??????????っ?、??っ?ゃっ?。????????????????、???ッ?ュ???????????、 、??。 ? ? ????。 っ 。?? ?、?「? っ ー??? 。 ???、 ? ? ? 」????? っ 。??? 、 ー??? ー 、??ー ー?、??? 。?? ? っ 。??? っ???。 ? ???? 。??? ? 。?、? 、??? ???? 、????? ? 。
?????????、?????????っ????????????っ???。??????っ?????????? 、??? 、??? 。 、??? ???? ???。???????? 、??? 、??、 。??? っ 、 ???? 、??っ 、 ? っ??? 。 ??? 、??? ??????、 、??? ? 。??? 、?????、????っ?????? 、??? ??????。 っ ょ 、
??っ??????????っ???。??、? ?? ? ?
っ?????????、???っ?、??? ?っ???????????。?????????????????? 、 ??。??????、????????っ?? ? っ?、? 、 、?????? ?っ 、?? 。
??? 、??ャ ? ? ????っ?、 っ ???? ? 。?????? っ 。 、???? 。????? 。?? 、??? ??、 ???。「? 」 っ??? 。?? っ ??っ?、?っ 。
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特集　主婦の現状報告
?????、「???」???????????????ー?????????? ? っ?。?、??? 。 ?? ?っ??、?????????????、??? 。 っ 、????? 、??? ー 、??? ー ッ??っ 「 ? ? 」?? 。??、????ー? っ 。 、ァ???????っ?????????「??? 」 ? 。
??? ?
????、???????????。????????????、「????」? ? 。??? 、 ァ ?、?? っ 。??? 、?っ? っ ?、??? 「 」??っ 。?????? っ?? 。??? （?? ?）?…? ? ?? ??? ? 。?…? ? っ 。
???????????、??????? っ 。??? ??????…? 、 ??? ? 。?… ? 。 。??? ??????…??? 。?…? ? ?? 。?? ? 。??? ??????… ? 、??? っ?? 。?…? 「 」 。??? 、??? ? 、?? ???? っ 。????、? 、??? っ ?
13
?????。??? 「 ??????」?????、? ????????、???? ? ???? ? 、??? ?っ???????っ?。?????、?っ??、「?」? っ 。??? ? ?、 ??????。?? 、????? ? 、?????、??、 ??。??? ? っ?。? ??? 。????? 。??? ー 、
????????ィ?????????????、?????????????? ??? 。?「?ょっ 。??? ? 、 ???? ? ? 。??? 」??。??? 、??? ???? 、??????、 っ??? っ 。??? 「 っ?? 」 、 。??? ? 、 、??? 、????? ?? ?????、????? っ 。????????、?? 。 、
?????、??????。????? ? ????っ?。???、????????????? ????、????? 、?? ????。??? 「???」 ????、 ?? ? 、?? 。「???????????????」
?、???。??? っ 「???」? 「??? 」 。???「 っ っ????」 ? ???ょ 、「 」 。ー? ? ? 。??? 、 ????? っ っ 。??、?? 。
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特集　主婦の現状報告
???????、??????????????????????、????? っ 。??? 、??? 、 っ??? っ ゃ 、??? 。 っ??? っ 。????、? 。 ???? っ 、??? ? っ っ?。
「????????っ????。?





???????????????????っ??、?????????????? 、 っ??? 、?? 。???、 、 、っ?。???????、????????? 、????? 、 ? 、??、? 、 ???? 、?っ 。??? っ??? ?? ? ???? 、 ???? ? ??。???????? ?? 、 っ????、? 、??? 。??、 ? ???? 。
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????。??? っ??????????、??????っ????、???「???? ??」?、? ?っ???。???、????????
?。????? 、?? っ 。????? っ 。??? っ 、??? ? 、??? ? ?? ???? 、 ???っ っ ???? っ?????????、 、 っ??? ???? 、?????? 、
??????。???? ??????っ???「?????」?っ?????。??? ? 、?????? 、 っ???ー 、 ???????? ? ?。???? 、「 ? ?、??????、???? 」 。??? ? ?? 、??? っ??。?????? 。??? 、?? 。??? ー ?? 「??? 」 。?…? 、 、 、 、?????? 。?…? ? ? 。


























???????????????????????。???????????っ?、??? 、 ??っ? ? 、っ?。????????????????? ? っ 、 っ?? っ 。?????? っ??? ?、??? 、??? っ 。??? 。??? 、
????????っ???????????????。??????????????、?????? 。????????
??????????? 、 っ????、? っ ? っ 。??? っ??? 、??? ???? 、??? っ 。??? 。???
??????、????????????????????????????? 。?? ? 、「??????（??）????????。????。 ょ?」? っ? ? 。「?????? ?っ ???」 ?っ 、??????。 ???? 、 ??? っ 。???
?????? 、 ??っ?????っ ? 。 ???? ー???っ? 、「??????????????、???? 」??。??? ? ????? 、 っ
17
?????っ?。???? ? っ???、??????? ??????????っ?。 ?? 、 ???? 。??「 ? 、??? ???? ?」??っ ｝ っ 。??? っ っ 、??? ???? 、??っ 。 「????????????????????? 、????っ っ 、 ???? っ?」? っ ?。????















??? ? ??????? 、「 っ???」 ????? っ 。 っ??? ? っ 。???「?っ??、?っ??っ????」???? ? っ っ 。????? 、???っ???。?? ? 「 ? ?????? っ 。 ?????? 」?っ? 。 「??? っ 」 っ?? 。??????????
?????? ??????っ?? っ 、
18
特集　主婦の現状報告
???????????っ?????。?? っ ???????? ?????っ??。 ? ??????????? 、?????? ???? 。??? 、 っ?????? 、??? っ 。?????? 、 っ 。????? っ 。??????ョッ?????。?????? ょっ???????? ?????っ?、? ???? 、 ? 、????? っ ? 。??? っ 。っ???、? ?? っ?っ
　　い覧　　　　　　のぬ
??????、?????????????、?????っ????????っ 。??? ???? ?? ???? 。??? 、?? 。?????????????????? ? 、??? ??
?、? ??????? ? 、 ???? 。 「??? 」 っ っ?。? 、???? っ 。??? ???? っ?。?
19
??。??????????????っ?????っ???。????????????????っ???????、??????? ??。「 ょっ 、??? ? っっ???」???。 ???? 〜????、 ???? ?? ??????? ??? ? っ 。??? ??。??? ??? 、??? ?? っ???っ ??????? 、??? っ 、 っ?っ? 。 。??????「?ょっ 」 ???? ? 、???
?。????????「??????????? ??????」????????っ 。 ???? 、 ???? っ 。??? っ??」 っ ? 。??? 、??? 、っ??????????????っ?。????? ? っ?????? っっ?。???? ????ゃ????? 。????? っ 。??っ 、 ょっ ? 、?っ? 。??? ? っ??? ?っ 、 。?????、?????? ???? ???。 ッ 、
?ょ?????｝???????っ???????????、???????っ? ? っ 。??? 、 ????。? っ ? 、??? っ?? っ 。??? ョッ っ??、??? っ?。??? 、 ???? 、 ? っ 。??? ??、????? 。??????????????
?????? 、????????? ???っ 。 ??っ? 、??、? ???
20
特集　主婦の現状報告
????????????????????。?????????、??、??、 、????????? 。 っ 、??? ???? っ っ???、??? 。 ????
?、????????、??????????????。???????、??? ? 「 ? ょっ?????????????」??っ?、?? 。???????????? 。???? 、??? 。????? 、 ?
???????????????，?》???，??????????????『? ?
??????っ??????? 。?????????ー?ョ???????? ?。 、??っ ? ?????、
，　：：，
?????
?「??????????……」 、???? 。??? ? 、 。???? っ?っ? 。
???????????????????? 。
「?っ?????っ??
??? 、???????????、????????っ っ??。???????? 、 、 っ 。???っ?。「 、 ???」??? 、?っ?。 ? っ 、????? 。??? っ 。??? ? ??、????。???????????????? ? 、 っ 、?????? っ??? ?。 、????? っ 。????、? ???。
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??????????????、?????????、???????????????????????。??????? 、?っ?。 ? ?














?。??????、???っ????????? ????っ??っ???、???? ? 。???? ? 、 っ????。???、 っ?。
「??????、???ー????




??? っ 、????? ? 。??? 、 ? ????? 。??? 、??? ??、? ???? 。
22
特集　主婦の現状報告
??????????っ?。?「??? 、? 、?????」?? ? ?? ??? っ?。???、 ? ?っ???? っ 。 、 、?っ? 、 っ??? …… 、 。???、??????、????????っ?? ? ……。????? ??。? ?っ 。?、??? 。??? ? っ?。??? 、?? ?。?????? ?、?? っ??? 。 、??っ 、??? 、
????。??????????、???????????っ??、???????????。??????????? ? っ ??。?、 、??? 、 、??。 ???? っ 。 、??っ 。??、 ? ??っ??? 。 、??? ? ?……。?????????
??????????? ????????????????
?
???????????????????????????????????? ??????っ???? ? 、 、????? 、?? っ 。??、??? 、 ュッ??? 。??? 、 ???? ? 、??? っ 。??? 「 」??? 。 、 ? 、?? 。?「? ? っ っ 。
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???????????っ?。????????? 。 ?っ??……」????、? 、 っ ? ??????????。? ???。?? ッ??っ 、 ?????。??? ? 、??? ? 、??。 、?、 っ? ? ? ー、??? 、??? ? 。?????、???っ???????
?。??? ? っ 。??? 、 ょ??? ??? っ 。??? 、
?、????????????????????っ?。?????っ?????? ? 、?? 。??? っ????、? ??? ???? 、 ? ?????。????……???????????
?っ?。 ?っ???。??? ? ? 。????? ?っ 、??? ??っ?。??? 、????。? ???? 。 ? 。????? 、 ??。? 、??? っ?? 。??? ? ?、 っ 、??、 、





??? 、 ?????、??? っ ????? ??」
「??????? っ ????」「?? 、 」






















?????????? ??????、?? ???、??? ?。??? 、 ???? ? ????、????。?????? っ 。??、 ?? 。??? 、「??? 、 っ???」「 ? 」（????????????????）
??????。???? ??????、????っ ?。??? ?? ??、? ? っ ????????、??、 ? 、??? 、 ? ???? 。 、??? 「 」?? 。???、 ????、 、????????
25
????、????
????、??、???（?、???????）?????????。????? ? っ 、? ???? っ 。 っ???、 っ ??? っ 。??? 、 ???? 、??? 、 ? 、?、??っ?。 、?? ? っ 。??? 「??? ?、???? 」っ???。?????????????、?っ????。???、? っ?、?????????? 。
???????っ??、????????????????、?????っ?。????「? ? 」「??? っ???」? 、????（ ?）??? ? 。? 、??? ?っ?。???、? 、 ????????????。??????????????? っ? 、???、 っ??、「 」 、 ー??っ ? 。??? 、?? っ っ??? ?????? 、 、??? 、??????? 。 ?、???




???????。?????????????????、「??????」??? 、「???????????? 」????。 。?? 、??、?ャ? 。??? 、? ???? ? 、?? 。??ー?ィ???ー?????????














???ー?????????。?????????????、???、???、 ? っ ?。??? 、 、??? （??? 、 っ ）?っ 。
「?????????。『?????
??? ? 、??。?? ゃ??? っ 』っ??? 、 ? ょ。??? 」「??? 」「? 」「????????」?、?????????????っ?。???、?「? ゃ、??? ?っ ?? ゃ 」?「? ? ? ゃ 。?? ? っ? 」?「? ??? ? ?」
?「????????????っ???」?「? ??? ??? 、??? ? 。???? ? 」??? 、 ???? 、??? ? ???。???、?っ??? 。??? ? 、 っ??? ?? 、??? っ???、 ?っ 。?????? 、「 」???、 ????っ 、 、??????、 。?、? っ??? 、
?????????????????、? っ?。
???????????
?????? ? 、?、?????? ? ????、? ????。???、 ???。?? 、 。??? ? っ?、? ? 、「??? 、 」??。 ? ???? ? 。??? 「 」「?????ュー?」???、????「?ー 」 。 ??「??? 」??? ? ? 、?? 。??? 、「
28
特集　主婦の現状報告
?」????、???????????????????。??????、「???????????????、??? ー ー 」??? 。????、??? ?。?????、 っ??? ???? 。??? ? 。「??? 」 「 」???。??? っ 。??? 「 」??、「 」 、??? 。??????????????????????、????? 、???????? 。 っ っ???。 ゃ???? ????? ?
??、????????。「????????????。??????????? ? 」 ?????。 ?ー??? 。 ー?? 。??? 、 ー??? 、 ?? ?「?????。??? 」 。??? ? 「??????????、???? 、??? ? ????、? っ ?、『??、????? ???、 ???????』 っ??? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ?????っ????? ? ? 。
???????????????、?????。????????????????? ?。??? 『 、???? 』 『???、 』??? ? ??????、? っ???。 、 ゃ ???? ? 。??? 。?、? 、???っ 、 っ??? ?っ 。??? ????っ 」 っ?。??? 、「 、?。? ????? ?? 。??? ? ゃ 。??? 。
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?、????っ??????????。???、『? ? 』??? ? 、 ?『 ???????? ?? ? 』??? 。 」??っ?。??? 「??? 」 っ??? 「??? 」 、?? っ 。??? 、??? 、 ???? 。?? 。?? ?「 ゃ っ 」「?????????????っ?」??? 、 ? ??。??????、??? 。???? 。っ???????? 、?????。??? 、
っ??????????、????「?? 」 。 ? ??????????、?っ?????????、??????、????ー?? ? 。???、「 、 ????っ 」「???っ っ 、????」? ???? 、??? ? 。?????????。 、??? 。 、????? 、?? 、 ? 。??? っ?、「 」??? 、?? 。???、 ー ィ ? 、??? 。??? ????? 、
?????????、???。??、?????????????
???????
???????? ???ー??????? 、 「???? 、??????ュー」 ? 。??? ー 、??? ???????? 、?? っ ? 。???、 、??? っ 、??、 っ??? 、??? 。 ????、??、「 、 っ 。???、 」 ???。
30
特集　主婦の現状報告
???、???????????、???????????????????? 、 。??? っ 、??? 。 、??ゃ ゃ 。 ょ??ー ? ? ? 。??? 、??? っ 。??? ??、? 、 。?、? 、??、「? 」??? ???? 。??? 、??? ? 、????、 ゃっ???????????????????????。??? 、?? 「 」????、 。??? ?
?????????、「????」「??????」「?????」「?????」? 、 ????? っ ?? ?、?? 。??? っ???ー 、?? 。??? ー????? ?????????、???、????????。? 、????っ? 。???? 、?? ? ?。???、??? 、??? ? 「 」 、???（????????????）、?????? っ????? ???????、???? ? 。?? ???（ ）
?????「???」?? ?????????????????っ????、???????????????? 。??? ???? ? 。「???」?????????????????











??????、???????っ?。?????????????っ????、?????????、?〜??? 。??? ???? 。 ? 、 ? ???? 、 ? っ 。??? 、??????『??』??????????? 。???っ 、?????。??、 ? っ 。???、 、
?、??????????????、????、???????、??????っ????っ????????? ? っ 。 ? 、??? ?、 ? っ???。??? 、 っ 、??? ? っ 。 、っ?????、???????? ?????? ?。??? 、??、 っ 。??? 、 ー ィ???????????????。?っ???っ??
???、 っ 、?????? ?? 「 、??」 、 っ ?。??? 、 ???? 、 ?。??? 、 、??? ? ー?ョ?? 。??? 、 ー 、??? ? 、 っ ー
エッセイスト・クラブ
?ー????????????、???????????。?? ? 、 ? 、??? ????、??????????っ?、???? ? っ??? 、 っ 。??? 、??? 、 ? ??? 。?????、??? ? ? 。???、? ッ??、 っ?。? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、???? 、 。?????、??? 、 、





?、?っ??????????、????????????? ? 。??ゃ ???? ?????っ ? ?。??? 、?????? ??
??????。???、 っ???????。?????っ?????????????????????、??? ? 、 ? 、
???
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? 。????、 「??? っ 、 、 」??? っ 。
「?????????????、?????????






?????? ????「????ィ???」???????? ? っ ? 、 っ??????。??? 、 ? ???????。???、?、??????????、??? ??? っ 。??? 、 、??? ? 。? ? ???? 、??? ?? 。 、 ?っ????、???????? ? 。??? 、?????っ ? ????っ 。??? ?、 ?ッ 「??? 」 。
エッセイスト・クラブ
?????????????????????、????????????。?????????っ????、? 。??? 、 ? っ ???、 ? 、 っ??。 っっ????……。??? ? 。 、????、???? ? 。??? っ 、 ィ?（? ー ー ） 、??? ? 。??? ? 、 ????、 、 っ??? ????????っ 。??? っ 、??? ? 、???っ ?? 、 、 っ? 。??? 、 ? 、
「?????????????」????「????
????っ???、??????????????っ??」????、??「?っ、????????????? ?」 ?。??? 、 ? っ ?? 、??? ? 、 、??? 、 ー ー 「??」 、 ? 。???、 、???、 ? っ??っ っ 。???、 っ??「 ? 」 っ 、????っ 。?? 、 っ??ィ????、??? ?? ?????っ ? っ 。???? ? ? 、??? ? ??っ? 。 っ? ? 。???
???
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????。????? ?????、???? ????????。??、 ?????? 、???????????? っ ??。 、 、ィー? ー????。 ?? 、?。??ッ 、 ???ッ ? 、??? ?? ?、 。???ー?ー??? 、 ィ?????。??? 、?????? 。 、 、??? ??? 。??? 、 っっ????、?? ?????。???????、??? 「 ょ?」???? 、 っ っ 、??? 、???。? ー 、??? 。 ッ??ー 、 、
???????。??? 、 ??????????????????? 。 ??????????????っ????、 。「 、 ???? ゃ 、 っ っ??っ ? 」 ?? っ ゃ??、「 ?、 ?」 、??? 、? 。 、??? 。???ー ー 、 ー ー???。 ?、「???????」??????????。??? っ 、?っ 。??ー ー 「??? 」。 、 っ ???? っ? ー ???? 、 ???? ｝?? 。?????? 「 ? 」 、??? 。 、 っ 、?? ? ?っ 。
エッセイスト・クラブ






??????????????????????????????????????????????????????? （ ）???? っ ??、「?????? 」 ?っ 。??? 「??ゃ 、 ?????? ? ゃ」?。? 、?????。??? ー ー っ 、 ょ??? ? 。 、 ー?ー???? ッ ー??。???
????????????（??）
?????????????っ ? 】） ? 。?。。?。 。。 『 』 ???? ?? っ? ??? 。
?????????????????????っ?????、??????????????っ???????? っ 。 、??? ? 、 ? 。?????? 、 、???ッ ョ 、?????? 。 、?? 。??? っ??? ? っ??。 ? ??? 』 。 ゃ? ??? ィ?、? （?? ） 、 ー??? 。 、??? 。????、? ? ? 、??? 、 、??? ? 。
エッセイスト・クラブ
?????。???????????????????????? ? ?、 ?? ?? 、 ???? ? ?? 。 っ 、??? 、 ? 、?? 。?? ? ? ? ??? ????? ??、? ュ ? ?? ? 、? ???。? ?。 ? ?? ? ?。・?? ? ??。『 ??、??? ?? 。??? ? 。??? ???? 。 、??? 、????。? ? ??? ??? 、??? っ っ??? 。??? っ っ 、??っ??? 。 ???? 。








?????、???????????、??????????、???????っ?????????。??? 、?????? ?。???????? 、 ???????。????? 、 っ っ??? 、 ー っ っ 。??? 、??? ?っ? 。??? 、 っ 。??? 、??? っ ??。??? 、??? ??? 、 ょっ??っ 。??? っ 、???、?? 。??? 、 っ 、?? 。??? っ 、ー??っ ?、 ? ?? っ 、
エッセイスト・クラブ
???????????。??????????。?『??、????????????????……』??? っ???、????????。??? 、『 』?? 。??? 、 ? ?????? ? 、 ? ? っ?。? っ 。 、?? ? っ 。??? っ 、 ???? ? 、?っ? 、 、?? 。??っ ? っ 、??っ 。?? ?? っ 。??? ?、 っっ?????、????????????????????。?? 、?? ? 、??? っ 。
?『???、??????????? ? ????? ……』???????、???????????????っ?。????????????、????????っ?? ? 。









?????????? ????、 ???????? っ?。??? 、???、 。 ????? っ?? ???、??? ???? ? 。??? 、??? 、?
????っ???????、??????? ? っ 。??? 、 ????????、 、?? っ?。??? 、??? ? ??。????、???? 、 ??? ゃ??? っ ?? ?、???????? ? ? っ 。?????っ

















?????????。?????????????っ???。????????? 、 っ ??????? 、?? 。??? 、 ???? 、 っ?? 。 ? 、????? ? っ 。?? 、 、?ュー 、 、????? ?。??? ? 、????。? ??????????っ 。???? っ ?、??? 。?「? 、 ????ょ ……」?? ? 、??? 、?? 。
43
???????、?????????っ?。?「? ? （?）。? ???? ? 。 っ??、 ?? ???、??? ???? ???。???????? 、??? 、 、（??? 、?、? ? ?? ）?、 ? 。??? 、??? ? 。???????、????????「?」 ?ュー????っ?????、? 「 」?
?、? ? ? ょ 。??? ?、『??? 、??? ? ?? 』 ???、 、 ? 、??? ゃ 、 、??? 。??? ?
?????、???????????、????っ??????????????????????」????? ? っ???。? っ??? っ 。??? 、?? っ ?。??? 、 ??????? 、 ? ???? ? 。??? っ??っ 。??? っ ?。??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???っ 。??、 っ???、 、??? 。?? ? ? 。
「????、??????????
????……」???? ?????、????????? ?????っ??、???? っ??? ? っ 。?「? 、?? ? っ 」??? ? ?、??? っ 。??? ???、 ? っ 。??? 、 っ??? 、 「??? ? 」???、 ?? っ 。??? っ?、? っ 。?「? 、????????????。??????? ? ??、?? 」??? ? ? 。
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太郎と次郎
???????????、???????? ?っ?。?????? っ 。??????っ 。 、??、 ???????っ? 、 っ?? っ?。??? ? っ 、?? 。???、? ? 。?????????、?????????? ?っ?。 、 ???? ? 。?? ??、 ?? ? っ 。??? 、 ????? ? っ ? 。??? 、? ???っ?、?「? 、 ャ ャ ゃ?? 」 】 。
????????????????、???????????????????? 、 、 っ?。??? 「??? ? 」 。??? っ??、?? ??、 っ 。??? ???、????? ? 。 ???っ????????????、?????
????? 。????? っ 。 ???? っ 。??っ っ?、? 。 ??ー?ー っ????? 。???、??? ? ? 、??? ? っ 。??? 。??????
?????っ???、???????????????、??????????? 、 ? ? 。??? 、 ? 。??????、??。 、 、??? っ 。????? 、???????? 。??? ー っ ?、??? 、 ??????、?? ?っ 。???、 ー ?っ??、 っ?? 。???? ?
「???????ー???????
???。? ?? っ ォ?ー???? ?? 。??? ? ー
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???????。???『???』?????ー??????、?????っ? 。?（??? 、 ? っ?? ? ）??? ??っ????、???? 、 っ???? 。? 、??????? ?。??? ー ュー ???。??? っ ……、???ょ??? 。??? ?? 、?? 。??っ ???? 、??? 。??? 、 ??? 。「??」????????、???









???????????っ?????。?? 「 ?」??っ??? 。 ????? ???? 。??? ー ー、 、 、ョ??ー?、???ー?、?ー??、??? 、 ー ? ー 、
?…
爆際厚　長田?㌦?『?濃??










??? 。???ー?ー??、??????? ????????、???????? ???、???????? ー 。????? 。?「? 、 、????? っ 。??? ? ????。??? 。??? ? 、??、 ? ? ? 。??? 、っ???っ?????っ????????? 。?。??? 。??ー っ 。??」、? ー （ ー ー??? ）、 ? ? 、
?」





?????????????????っ???、??????????『?ゃ???』????????????????? 、???。??? ? 、??? 。 ????????? 。??? 、??? ??? ???『 』??? ?? 。?? 、?「?っ、 ????ー っ ??」???、? ???? 。??? ?? 、??? っ ー
???。???っ???????、??????ー?????????????? ?、 ????ー ? 。ャ??ー ??? ャ?ー ?????? っ 、?? 。???っ???。?? ?? ???（ ッ ー） ?? 。????? 、??? ? ???? っ 。??? ?、??? っ 、??? 、??? 、??? 『 ? 』??? 。 っ??? っ 、（???????????????、??? ?） ??????っ??? 、 ?? っ???。??、?????
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暮らしの風景





???ーッ、 ???????? 、 ョッ 。
????」?「? ??（??????）????? 、????????????? ??? ? 」?「?ゃ （ ? ）
??．?．?
?「????????（?????????ュ????……）、っ??????、?????『????』? ? 、 っ ??? ? ?」?「? 、
?????、??????????????????っ????、?????」?「? ? っ??? ? ……?? 、 」
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????????、?????????????? 。 ? ッ???っ 、 ? ????? っ???っ 。???っ ? 、???? 。??? ?? 、 ????? 、
「???、???????????
??? 、????? 、??? っ??っ ゃ ????? ???、??? 、 っ???、 っ???『 ? 、??? 、 ???』っっ?、?????ゃっ??、???????っ? 」?? ? っ ?。「??、??????????」
??? ? 、 ???
???。?「?っ?????っ?????っ??? ? 」??? 、 ? ???? ??っ? ? 。?「? ょ、 っ?? ?」?、??? 、
「????ゃ?????????」
??っ ? ? ? 、
「??? っ ???
????」??? ? ?っ?? 。??? ゃ??? 、 ?? ? 。?????、??? ?????????????? 。?????、??? 、 っ??? っ




??? （?? ） 。?????? ???? 、??? 、???????? っ??、
???????????。???????っ???????、??????ー? ? 」?、?っ?。??????????????、???ー??? 、???? 、???っ ? ??。??、? ?? ?







????????????っ???????????、???????????? ???? 。 ョ??? 「???
?????」????、??????「????」????????。????? ? ? ョ???? 。??? 、 っ??? っ 。??? 、 ????? ????? 。??? ???? 。??? ? ???? 。??? 。??? ? っ?。? っ?? 。??? ???? 。??? ???????……。??? っ??? 、??? っ? 。??? ? 。
??????????????????????????????、?????? 。??? 、??? っ??? っ 。?????????????????????? 、 。????? 、?? 。??? っ 「???」 ー??? 。??? 。「???????????????」?。????? ???? ?? っ 、??? っ???。 ?「??っ 」 、??? っ?? 。??
”
ズバリー言
?、??????????????????? ????。? ???? ???。??? 、??? ? っ??? ? 。????、???? ー??? ? 。???ゃ 、??? 。??? 、????。??? っ?????、?????っ???????っ っ 。?、????っ? っ? 、??? ? ???? ??。???
?????、?????????????????????????っ???。? ???? ??っ
?。????????????????????っ????????。????? ???? 。 。??? っ 「 」??? 、???、 ???? 「??」 。?????、?????。 ??????????、?????。?? ?、??? っ??? ? 。?っ? ? ????、????。「 ゃ ……」? 。??? っ?? 。?? ??? ??（? ）
”
??????





?????????????????????。?っ??????????っ??、??????????っ???。??????? 、 ? ? 。（??????? ?? ?? ?） ? ???????。 、 ィー?? ー 。??? 、 っ???? ??? 。?? 。?? ? 、??? 。「??? ?。 」 っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、?????。????????????????????? ? 、?????っ??? 。 、
??????、??????????????????? ?。??? ? 、??? ??? ?、????????????。??? 。??? 、 ー? （ ャ ー）???……???? ? ……??? 。 、?????。 ?????? 、????????????、 っ 。????????????????????っ 、??? 。 、??? っ 、 、???っ ?????? 。 、??? 、?? 。??? 、 。 、??? ? 。 ???っ 。
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????。??? ???????っ?????、???????? ?????????????????????。 、 ?「????????????????」?????、???? 、 ? 。?????? 、?? 。??? 、?? 。
『???』????
???????? ー っ 。????っ???? 。 、??? ?ャ ??ゃ ?? ? （?? ）、 、 ? 、??? 、 っ 。?? 。?? 、? ?? 。??? 、 ????? ? っ 、 、
??????????????。???????っ??????っ????????????、????ゃ??? 。 ?っ?。??? 「ょ?」??? 、? っ 。??? 、 ょ ょ っ 、???????? 。?????。??? 、 っ 、?????、 、??? 、 、?????? 。 っ?。? ． ? 、 っ っ ???? 。 ???? 、 っ?。??? 、 ? っ 。?????? っ 、??? 、 っ 、??? っ 。??? 。??? 、 ? っ?、? 、 っ
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?????????。???っ????????、???。? 、????。? ???? 、??? っ?? ?。??????????????????????。?????? 、 ???? 。???????。??? っ




??????㌔?????．?．??、??ー?，、、????????????? ? ?? ????．， ? ??????????
???? 「?? ???。｝??．
作業道の入口に立つ柱
?????????????????????????????????????????、??????? ュー??? ???? 、?? っ 。??? 。
「?????????????????? 」 ?
???。 、??? っ 。
「????? 、 、 っ 。
??? ??? 、 っ 。??? 」??? 、 っ??? ??? 、 。??? 。??? っ 。 ? 。??? 、 、??? ー っ っ 。 ッ??っ 、 、
?????（????????）?ー?????っ????? ? 。 ???????。??? 、 ???? ???、??????? 、???。?、? ? ?。??? 、??????。???????????????。??? 。???????????????????????????
??????????? 。????????? ? （???） っ??? ?、??? 。??? ょっ っ 。 ????? 、 。??? 。??? 、 、??? 。 っ??、? 。
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新山姥物語
????、???っ??っ?。???? ? ? ???、??????????? ????? ? ??????。????? 、 ?っ??? 。 。???????????? 、 ???っ 。??? ???? 、「??っ ?? 。 。 ?」??? 、「??????。???、????????????
??。 ? 」「 、?????? 」 ?。???? 。??? 、??? 。 ? 、 ????っ 、 っ??? 。??、???っ??、??? っ ?っ?。??????????「?????????っ??????、 っ ょ 」
??????。??? ?っ??、??????????????? っ 、????????????、?っ????? ? 、 ゃ ?ゃ っ 。
「?????。??????、??????????





?????。???????っ???????（????） 。 ? 、 っ?????? 、 っ??? ??????? っ 、 ? 、??? ? ー ????? ?．??????〜???、??????
??．．． ?? ??? ????? ?????? ???． 。?? ???．「?．﹇、 ， ?? ㌃?， ㍗〜??．、 、、，、 ? 、 ? ???
???????????????????????????????????．? ? 。 、????? ?っ??? ? ?? ? 、 っ??? ??????? 、????????? 、
?





















?????、???????、?????????、???? 。??? 、 ? ーー?? 。 、 っ?????????????、?? 。??????、 ? 、?? 。??? っ?? 。? 、???ー ー っ??? 、??? ? ??? 。??? 、 ???? っ??。 っ ????ょ ?。??? 、 ????っ 、??? ょ 。 、??? っ ょ?????? 「 ? ??「












?「?????」??????、????????。「????」??????? ? ? 、??? 。 ???? 。?? 「? 」 。?????、 「 」???っ 、??? 。
????????「?????」????っ????????。???????ョッ っ 。??、? 、??? ? っ 。??? ?「 」 、??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。
????????????????、???????????????。???? 、「 っ 」??? 。 、??? 。??? 。??? ．?」 っ 。??? 、??? ? 。
ひきこもり
????????????????。????????????????。??? 「 」??? 。「?????」?????っ??????? ? 。????? 、??? 。 、??? 。っ???????? ????。?????、??、 、?? ? 。??? 、??? ? っ??? 。?????? っ?????。?????????????? 、?? っ 。???「 」 。???
?。?????????????、????? 、 「 ???」??? ????っ?? 。??? 、 、??? 。 っ 。??? っ???っ ???? っ 。??? 。??。?? 「 」???、?? 。
「?????」??「??????
?????? 、??????????? っ?」 ?。??? 、?「??? 」??? 、「???????????」?????。? ?、「?」??? ?、
??????????????????? ?????? ?? ?? ?? 」 、? ? っ 。?? 、??? 。????、?????? ??? 。????? 。??? 「 」??? 「 ュー ー 」??。 ー ー??? ー 「?」???。????????「?????」 ー 、??? 。「?????」?????????
??? 、 「 」????? ?? ??????? 。「 ???? 」??? 、 「??? 」 ?
θ
????。??? 「?????」????????「 ?」「???」「??」 ? ?ッ ??。??? ー??? ? ?? っ??。?? ? ???? 「 」 、??? 、 ー 、??、??? 、???? ? 。「??? 」 ??、?。????? 。
「????????????、??
??? ???????? ?? ?? 。 ????? ??。??? 」?? ?? 、
「?????????
???。??????????????。?????、????????????。 ???、「? ? 」 っ???????? ??。?? 、???、? ?? ????、???? 。??? ? ? ???? ?。 ?っ??? 。 ? 、??? 。??? 。 、?? 」??? 。?? ?。
「?????????????、?
??? 、 っ????。? っ????、 『 』??? ? 」
「?????????????、?
??? ?????? ?。
?????」????。??????? ?????。?「? ?っ?? 。?? ? 」?「? ? 」 ???? 。??? ? 、??? 。??? 、?、? 「 」??? ? 。??? ? 。?ー? 。 ??? ?。???? 、?? 。「 」??? 、??? 。??? 、 ??? 。??? ???? っ 。??? 、 ?? 、???????? 。 ?????? っ
餌
ひきこもり
????????っ?。?????? ? ????????っ ? 。?????? ?? 、?????。「?????」???????。「?????????」????ッ?ー???????。??っ? ?、 ?
?、??????????????????????。????????????。?っ???。「?????????」?????? 。??っ ?ゃ??。 ?? ? 。??? ????? 。??? ? 、っ?????? ?? ????????? 。???? っ 、?????? 。??? 。 ?????? ?????? 、?????? 、????。???、 、っ??、「?????」??っ





???????? ?? ?、???? ? ???。????????、 ?????? ????? ??? 。??? ? っ??? 、??? 。「??? ー????? 、 ??? ???」?。??? ???
??????????、?っ?????? ?。??? 、 、?????? 、 ???? 、 ?? ??????? ??????? 。??? ??????、???? ? ? 。??? っ?????、?? ??????????。??? っ 、??? 。??（ ? ）?????? ?。??? 、??? 、
??????。???? っ???????????? ???????????? 、 ? ? っ?? 。?「?っ ??、? っ 」 、??? 、 ???っ ? 、っ?。??っ 、???? っ ?。??? ? ??。? ??????、??? 。????? ???? 、 ??。??? ? ????????? 「
家族のスケッチ




















?????。? 、 、???ー?ー?????、 ???? っ 。 、??? っ 。 っ??? 、 ? ??? 。?「? 」 っ??? 、 、??? ? 、? 。「??? 、 っ
??」???????????。???、???????っ?。「???????????」??、?????????っ?。?「 ?? ? 」「??? 」「???」?? ???? っ 。 、?っ? 、??? 」「??? 。
??????????????????。???????ー????」「????」「? 」??? ? ? ???? 、 、??? っっ???。??????、???????? っ 、 、??????????? 、「??? 」。
母が倒れて
???????
??????。?????（????????）??????????????? 、「? っ ???? 。???? 。??? っ 」
「???、???????????























????っ???。??????っ???? 、 ? っ?。??? っ っ??? 。 ? 、 ???? ??っ? 、 。??? 、 、?。「 ? っ??、 ??、????っ?ゃ???」????????? っ 。 ??????? 、??、? っ 、???。 、??? ? 、 ??????。 っ 、??? ???、?? 。??? 、 、??? 。 ???? ?? 。??????????、???????? 、 っ 。
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???????????????????????っ?。??????????? っ??。 、????? 、? っ???、 っ 。????? ? 、 ? ???? ? っ 。????????? っ 。??? 、?????、????????????? っ?。?????? 、???、 、?、? っ 、??? 、??? ?っ??? っ 。??? ??? 、?????? ? っ 。
???????????。???????????????っ?。??????? っ 、???? っ 。??? 、??? 。?? 、 。??? ー っ?。???? っ 。 、??? ?っ 。「 （??） 」???。 。?? 。?「? 、?? ? ?? 」??? 、 、??? っ 。??? ? 、 っ??、 ?っ?。?????、?「? 、???????。 ? 、
?????」??っ?。
「?????????????」「?? 、 ?? ??
????? ?、??? ? ?、????…??」?「 ?」??? 。?「? ? っ っ??? ?? ? ?っ?? 。 （ ）?ッ?ッ ッ?」?「? ? ? 。??????、 ?ゃ 」?「? 、??? ?っ 。 ???? ? 」??? 、 っ??。 ???????。?「???ゃ、 ??? ? っ 「 、??? ? っ 。
刀
母が倒れて
??っ??????、??、???????? ゅ? ?????。? っ ? ??? ゃ 」?「? 、??? 。 ? 、?? 」
「??????」
??? 、 ? ??っ 。???、 、??? ? ? ????っ 。 、??、 ?? ????っ 。??????? 、??? 、 っ??? っ 。??????っ 、 っ 、???っ 、 っ????っ 。
????????????ー?????? 、 ?、??、???????、?? 、 ??????? っ??っ 。??? っ ? ??ゃ? っ??、?? ?? ????????? 、?????っ っ?。??? 、 ? ??????っ 。 ????、 、?????。 、 ??????? 。???、??? 、???、 ???。?? ? 。
???????????????っ?。?? ???? 、 ??????っ ゃっ??? ?。 ゃ??? ???? 、??? っ
「???????、?????、?
???……」????????っ ゃっ 、?? っ 。?「? 、 、??? 」 ??? 、??? ? っ?? 、 ? 」???「?? ? 」??? 、 っ?????? ??? ?? っ?。? ? ?っ 。?「?????。 ? 、
刀
っ?。???????」???????、?????????。?????? ? 、?? （ ?? ??????）???、 。??? ?、?? ? ??っ???、 、
??、?????、?????????? ?、 ? ?っ?。??? っ??? っ 。 、???ー ????、? っ 。?? ? 『 』
????
ススキの根を掘る母（91歳）
???。??? ???????、????、??? ???。?????????? 、 。
「??、????????????。
????? っ???。?? ? 。?っ? 。??? ????。??? 」??? っ ???? 。 っ 、??? 、??? ……。???、? ?????、?????? 。?????? 、「??? 。??? 、?? 」?（ ? ……）、??? っ
母が倒れて
??????。?????????っ??????。????????ゃ???? っ?。??? っ 、????????? ……。 ? っ 。???っ 。「 っ ??? 」?? ???? っ 。??? 、??? ? 、??? っ 。 、????っ?。??????? っ?。???? 。??? 。??? ? 、??? っ 。?? 、??? ↓??? っ 。??? っ 。 ー??? 、 っ??? 、 ?
?????っ???。?????、??? ? 。?「? 、 、??? っ ょ ???」??? ???? っ??? 。??? 、??? ??、???? っ?っ 。?????? ? 、??? 。??? っ 。??? 、 ???? っ 、 、??? 、?????、 、??? 。???、 ????????。
???????、???????。??、??????ョッ????????。? 、 ????っ? っ ????。? 、 、??? ー??? 、??? っ???ッ っ??? っ 。 っ、 っ????、? っ 。??? 、??? ? 。??、?? ? 。??? 、 、???。 っ???っ 「? 」「 」「?っ????ゅ??」?????、??? 。???????。????っ っ
万
??。?? ???ー?????????????、 ?? ??っ?。 ??????????? 。 っ??、 ? ? 、??? ッ 、??? っ 。?? （ っ 、?っ? ）??? っ 、 ????、? 、??? ッ??? 、 ????? 、?? 。??、?????っ 。 ? ッ??? 、 ょ、??? ょ ??? 。??? 、 っ??? 。「 ? 、??? 」
??????。???、????????、???ー?????????。??? 、 ょっ ? ???? 。??? 、 。??? 、 ?????? ?????? ? っ?。? ??? っ??? 、??? ? 。 ?っ?????、?ャ??、???ー??? っ?????、??っ っ???。??? 、 ???? っ 。???。? ?、???っ 。??? ????。「 ???ゃ 。 、 、
?????」??? ???、?????????? ??????。「???? ?? ??。? 、「 、 っ?」??? ? 、「?? 」?? 、??? 。??? 、「 ??」。???????、????????? 。 っ ?? 、???? 。???、?。? 、??? ?? 、?????、???、?????????? ? 。??? 、??????。 、?? 。?「?
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母が倒れて
????、????????????????。??、???????????? ? っ?? ……」?????? 。 、??? 。 ? ????????。?????? ???? 、????。? ???、 、 ?、??? ? 。 っ??? ? 、?? ?っ っ 。?「?ょっ 、????? 。?ー?ー? ??、 っっ? ? ゃ」??? ?
?????????????。
「??」
??? っ????。??、 ???????? 、? 、??? ? ???。?『???????、??????????? ?』 ? っ?。??????? 。 ? 。?「? ?っ っ っ??? 、 、??? ? ゅ っ??? 、『?っ? 、 っ???、 っ??? ? 』 、?? っ 」「???」???? （ ）?? （ ）
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ??「???? 」 ? 。??? 、 、「??」??? っ ー??、? ? ー ???。?????、「 」「 」「?」「 」「? 」 、??? ? 。???ー? ー?? 。????? 、?? 。 ??? 。????っ 、 ???????、 ???????。???? ? 。
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????????．??? ?? ?? （??）??? っ ?、 「??? 」 。??? っ??? っ ???。? ???っ? 、???。 ?
???????、??????????????。??????????。????????「?」????? ? 。???? ? っ ??っ? ? 、 ???? ? っ 。??? ? ????っ?、???? っ 、??っ 。 、??? っ 、??? ? ???? っ 、?? っ??? 、??? ???、??? 、??? 、??? ?。???っ っ 。???、 、っ?、????????????ー





???、「? ?……」 ?? ?。??? ????? 、 、???、???? 、??????っ?、 ? ???????……。 ? ーっ????、? 、 ょっ???? ??? 。??、??? 、 ゃ??……。?? ? 。「??、????????????」
???。 ????、???っ? 、 ー ッ??? ? っ 。 、???????????ー ?、?
???????????????、?????っ????????????? 。??? 、 ? ュー??っ 、 ー ィ ー??? 。???、 ? 、「?……」?? ?「 」 、?ゃ? ? 、??? ???? ? っ??。?????「?????????? っ ? ……?????? 、??? 。??? っ???????、「??? 」 ??????っ???、「 、??」? 、「??? ??? っ 、??? ??
?。?????????。????????。 ??????????????っ 、 ???? ? っ 。??? ? 。??????っ 、 っ??? 、??? 。 「??? 、?? ?」? 。???????、? 。??? ??? 。??? 、??? …… ????。?、? ? っ??????????????。???? ? 、
四
80
??????????????????????? 。???、 っ?? ??? 。??? 、「?????」??????? ???ー 、???? ?????っ?? 。???
???????????
?????? ?、 ? ???、?????? ??????ー???っ????、???? ??? 。??? っ 、??? ? っ 、??? 、
????????っ?。???????????????????????? 、 ? ???? 、??? 。??? 、 っ 、??、 。??? 、?????? 。??????、 ャ ー??? 、?????、 っ?。? っ??? ? っ??。 ???? 、??? ? っ??? 。 、????。??? 、 っ
??????????????????、????????。??????? 。???、 ???? 、??? 、??? 。??? っ?、???。 っ??? ???? 、?????? ? ???。???、? 、??、 ー?ー （??? ? ? ）??、 ? っ?。??? っ 、??、 ー ? っ 、?????、 っ? ?
今これに夢中
?????っ??????。?????ー???????????????? ? 、 ??????????????????っ? 。?? ?。?? 、 、 、 、??? ? っ??? 、 。??????、 ???。 っ?。????っ? ?? ???。??ょっ?? っ 、??? ??。 ???? ?? 。??? 、 。?? 。????。? ???っ 、??? ? 。
??っ??、??????????????、? ???? ?。 ??? っ ? ??。
????．? ．? ．?
????????????????????。?ょっ? っ??? 、 っ???ょ ? ?。?????? 。 、 ???? 。?? 。??? 、??? ? 、
??っ?????、?????????? ? ??っ?。??? 、??? ? ???? ?
／7
ア





?????????????、?????????????っ???、????? っ 。 ???、 、????? 。?????。 ? ? ー 、??? 。 、 っ????。? 、??? 、??? ? 。? 、
???????ゃ?????、????????っ??????????????。 、 ? ???? 。 。?? 、 っ 。??? っ???、?? ???? 、???、 。??? ??? 、 っ??? っ 。??? ??。? ?
?。????、?????????。????? ??っ??、??????????。 ? 、???っ ???。?? ? 、 。??? ょ 、??っ 、?? っ?。
「?????、?????????
????? 」???? 「 ゃ
????????、????????」??????、 ? っ 。??? ?、???????、 ??? ?????。
「????????、??????、?????? ?
???。?
ょ???、????っ??」???? ? ? ????? 。 ???????? っ 、 ー??? ??????。 ?






?????????。???、?????っ??????????っ?。??? ??????っ?。??? 、??? ??。??? ????、 ????っ? 、 、??????っ?。??? ???? っ 。 ?? 、??? 。??? 、?、???? 、 、?? ??。????。??? ?っ? 、??? ?? っ 。????????っ 。 、???
?っ?????。???? ???????????っ ?、 ????? ?? 。??? ??「?? ???? ???????? 、 」????、「 ? 」 っ?? っ 。?????? 、 ?? っ?。? 、?????? ? ?????、 ゃ??? 。??? 。??、 っ?? 。???、 、??? 、 、?? っ 。???、 っ??? ? っ 。






??、???????????。????「?????????????、? ? 。???????? ?」?? ??。
????、?????????????。??? ? 、 ????????? ?、「????っ? 」 ?????? ょ ??????? 、?? 、 っ 。
?「??????、??????????? ? 」?、??? ? 。
????????、????????。
??? ? 、????? 、?ゃ? っ っ 。??? 。 、??
?ゃ?????? 、 ????
?。??? ? 、 ???? ?? っ ? 、?????「?? 」
???
「????????。??????
















??っ????。??っ??「??????」??????、???????。? ? ? ?「 ????ゃ 」??? ? 。?、???。??? 、
???????．??
??????????????。?????????????、???????? 。?。?っ??? 、 っ 。??? ? っ 、?? っ 。??? 、
?????????????????。 ???? 、?????????、????。????? っ 、「???」 っ???、 ??っ?、???? 。????? 、????? 、 ???????? ??。?っ??? ?? ?。???、???? 、っ?。??? ??っ? 、??????、?? ?っ 。??、 ? ? 。??? 、 、っ????っ???、???? っ?。??? 、 ?????? 。?、? ??? っ
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さよなら金木犀
??、????????????????????。????????????? 、? 。??? っ?。??? 、 、?。??? 、 ゃっ???????。??????。???? 。? ー???っ? っ?、? 。?? ???、??、 ? 。??? ? っ??? ? っ??? っ 。??? ?っ???。??? 、?????? っ 。??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、 ッ
???????ッ?ー??ー?????????、?????????????? ?、? ???? っ??? 、?? 、，??? ュー ッ?、 ? 。??? っ 、??? ? ??。??? 、 っ 、 っ 、??? 、 ?っ っ 、??? 。 、??? ? 、 ??、? っ?。 、??、 ? 。??? ? 、 、??? 、??? っ?? 。???、?。????????っ?。
????????????ゃ??、?????????????、???????っ 。 ??、?ー 。 っ?、?ッ 、?? ?。??? 、????? っ っ?、?????? ? ????????? 、?っ っ?。??? ???? ??????? 、??? 。 ???っ 。?「? っ 、?????、 ???????? 」???、 ??????? 、?、? 。
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??????????????、??????。?????????????っ 。???????、 っ っ?っ 。??ッ ??????? 。 ??????、???? 。 ?ー?ー 、 、??? ???? ???、??? 、
「?????、?????????」
??? 。?? 。?「 ?、 ゃ??? っ 。 、??? ? ? ? ょ?」??? 、 ? っ??? ?? 。 ?っ ???? ? ? 。??? 、
???????。
「????????、??」
?、? ?? ????????????、 ????? ? ???? 、 、??? 、????っ 。 ???? 、??。「 」 、??? 。??っ 。??? 、??? 、 ッ??? 、??」???????、?????、??? ?????? っ??? 、??? 。??? 、??? 、 。??? 、???、 ー ー















?????????。．??????．??? ??? ?? 、 ??? ?? ?、????? ? 「 、 ??」??? ?? っ 、??? 、??? っ 、 ???? 。??? ョ 、 ???? 、 ? 、 ???? 、 ョー っ??? ???? （ 、?????? ……）。??? っ??? 。?????? 、??? 。??? ョ 。??? ィ ィ。 。??? 。 ー 。??? 、??? っ 。?
’f



























































?、???????????????。????????? ? 、 ????????、 ???? 。??? ?????、??? っ??。??? ? ? 。??? ッ ー??? っ ? 、??? ィ??? ? ? 、?????? 。?????? ー 、???ッ????。???、 、?????? っ?? 、??? っ 。
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ハイヒールはいてつま先立ち
???、????っ????、?????????????????????、? ? ? 、 ???? 。??? ? 、??? ???? ??。 ????????? 、 ?????????? 、?????、 ッ?? 。???ー?ッ???? ?、??? ? 、 ィ??? ???? 。 ??????? 。??? ???、 、 、 ? 、?????? っ 、??? ? 。????? 。
???????????????????????????????????、? ィ????? 。??? っ??? 。「??? 」???? 、｝??? ??? 。????????????? ?
??ッ???? ッ?、??? ???。 ?????? ????ー? 、???? 、?????? 、 っ??? 、 ーェッ????、????????、?
???????????、??????? 。??? 、 ?ッ?ー??ッ ッ ??? ー????ー???。???? ? ? ???、?? ? ?? ???? 。?????? 、 ? ???? 。??????、 ???? っ っ??? 。???っ 、??? 。 ッ?? っ 。?????? 、??? 、?? 、 ?? 、??? ッ 、???
労






???????????っ?、???????????????っ?。???、 ???? ???? ?、?????? 。?、? ??っ??? 、??? っ 。
??????????????????
????????ッ??????????ッ?????????????っ??? ッ ッ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 、 、??? ? っ 。??????っ 、??? っ??? 。??? 、??? ?っ????。??? 、??? 、?? 。??? っ??? 、 ????? っ 、???。「 、 」??? ? 。
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ハイヒールはいてつま先立ち
??????????っ????????。?? ? っ????????、??????????? ?っ 。?????? ???、???????? っ ? ?っ??、?? ????、?? っ 。??? っ??っ 。 、??? ????? 、??? 、?????? 。 ? ?、??? っ?、?ュー??、 っ?? ? 。??? っ 、??? ? ???? 。
???????????、???、?、?? ?。 ??? ????。??? ???? ??っ? 、??? 。 ???? 、??? 。 ??????? 。??? 、 、??? ? 、
長女の結婚式（2001年）








?????????????????。??? ???? ???? ??、 ????っ 。??? 、 ????? 「 ?? っ??? 」 、?。??? っ ?? 「??? ? 」?? 。?? ?
????????。?????????っ?? 、? ???? 、っ?。???っ??????????????? 。??、 ???? 、「?????ッ??????????」??? ? 、???????? っ 。??? 、 ???? 、 っ?、? 、 。
?????、????????????????。????????、?????っ ? 。??? っ 『?っ? 。??? 」。??? 。??? ? ? 。??? ??、? っ 。?????、 ???? 。 、
再婚の相手
??????????????????? 。?? 、??? 。??? ????、? ? ???????? 。???????????????????、 ???? ?。 、??? ???? 。?????? 、?????っ??、?????。?、??? 「???」 、 ? ? 、??? 、 ? 。??? 。??? ?? ? っ 、「???????っ??????」???? 、「 ? ? 」??? 、 ? 。
?「??????????。?????????? 、 『??? ? 。 っ 』っ??? 。 ???? 、 っ 、??? 、っ???????っ?????。??





?「??????」?、????????、?????????????っ?? 。?「? 。???、 ? ? ? ?っ??????」?、????????。?「??? ??」?、???? ? ??? 。??? 、 ーー?ー?? ? ??????。???? ー???? ? 、?、? 、 ー ー ー??? 「 」??。?? 、 ???、 ?? ??? 、? 。??? 」?? 、 っ 。
??????????、??????????? ? 、?「? ???? 。??????」?、???????っ?。?????????????????? ?、?
?????????。?? ?? ????????。? ? 、??????? 、 ????? っ 。??? 、??? 、 っ 。??? ? ?、??? ????、 ???? っ 。?????? 、??? 。??? ー ー?、? っ 。????? 、 、??ッ?? ? ??、????? っ 。??? ? 、??? ? っ?。? 、??? 、 ?ー?
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再婚の相手
?????ー????、???????? 。?? ???????、? ? 。?「? 、 っ??? っ ゃ ???、??? 、 ? っ ??? 」 。??? 、 ? っ 。?「 、 ? ? 」??? 、???? ?? ? っ 。??? 、?? 、?「?っ、 。??? っ??? 」 っ っ 。????。??? 、 、 ょ??? ??、 ー ? っ?? 。?「 、 ?」
「?っ」










??????「??????????」????ー 、???っ ? ??、????、 ??????? ? 。??? 。 ???? っ??? ー??? 。??? っ?。??? 。??? ? 。 ゃ??? ?????????、????ょ?? っ ? ?? 。??? 、??????? っ 、? 「??ー ッ 」?????????。 っ?????? 、???? 、?? ?。
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座談会
?????????????、????? 、 ?、?????? ?。??? 、??? ?。 ???? ? ??。??? 、???、???? 。 ェ??????「? 」っ ???? 。????? 。??? ? 。??? 、?????? 、 ?
大内優梨さん
???、?ょっ????????????。?? ? ????? ? ?、????? 。??? ??ょ 。 ??????? ? ? 、? ? 、?????? 、?? 。
??????
??? 、?? ゃ ??? ?。??? っ?ょ 。????????????????? ??、?? ?? ??????。 ??っ????、 ?
?????。???? ??????????っ?ゃ?っ 。?????? ?。??? っ ??、? ??。?「? 」っ??? ? 、??? ? ? ょ??? ???????っ?、? っ 。????? 、「??? ? 」?? 。「 」??「 」 っ?????? 、??? っ ?。????、? 、????。? っ っ?、? ?ゃ??? ? 。 「
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柏木昌子さん
????????????????」??「????????? 、 」??? ……。?????? 、?? っ 。??????っ 「 」 っ???? 。 ?????っ???????? 、??? ? ー??? 、??? 。
?????????????????。?? っ??? ? 。?? ???? ??????? っ?。??? っ??? 。 。??? ? っっ????っ?????????。??? ??。???????? ??????? ?????????、???????? ? 、??? 。??? 、「??? っ ??」? ー?、? 、
?????????っ????「????」 。??? ??? 。??? 、 っ??ー?? ッ 「 ーー?」 ?????、???? ? っ 「? ィ ー ー 」???? っ ???? 。??? ィ ー????? 、 っ ???。 ? 。??? 、 っ??? ゃ 。??? 、 ?? ??? 。??? ???? 。??? 。「 」?? 、?? 。??? っ?。? 「 」
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座談会




?????????っ?、???「??????????」っ???????ゃ （ ）。??? っ 、?? ? ??。? ッ ???? 。???、? ? っ っ??、 っ 。??? っ ???? ? 、 ???????????? ?? ????。??? ? っ??。 っ? 。??? ????、???? 「 」っ????っ??? 。 、??? ???。?? 、???? ? ????????????、? 、




???????????っ????????????。??????????? ????、 ????っ 、??? 。 ????????? 、????? ??????。??? ァ ー ??? 。?????? 、??? （「?? 」） 、「???っ
???」っ??っ?、????????? ?? 。??? っ ? ??? 。?? ?????? 、??? ????。??? 、 ??????、 っ ????っ ? 。?????? 。??? 、 っ?ゃ?。 っ?、 ? 。??? ゃ?。??? 、（??）。??? 、 っ???、 っ??っ ?? ???? ?、「 ?っ 」
???????????、??????? 。??? 、 ???? ??。?? 。 ??ィーっ???????????????、??? ッ ?? ????。?? っ??? 、??? ゃ 。「 」??? ? 、??? っ 、?????? っ 。??? ? 。????ァ ー 、 ?っ??? 。 ゃ 。??? ァ ー??? 。?? 。?? 、 っ?????っ?????????????。?? ?? ? ょ
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座談会
?????ー??????、?????????ェ???????? ?????? 、 ??? 、
??? っ?。?ァ ー ?? ィ??ョ ? 。? ????? ー?、? ?????、?????、????っ??? 。????? ? 。??? っ? ? ? ゃっ?、??? ? ???。?? 、????。 ?っ?????。 ?、 ??????? ゃ ? ???。?????、 ?、??? 。 ゃ????? ッ ャー ? っ?
……。?????????????っ??????? ? ー ゃ?。 ?。???ー?? ? 。??? ??????。????????????? ??っ??????、??? っ???????????、??? ? ? 。??? っ?、? 、??? 、??? ?。?っ?、 っ?? ? 。??? ???? 。 ????っ????? 、???? ? ゃ
????????????????????????????、??????? 。??? っ??? 、??? 。??? ッ??? っ ????ー 「???」????????????ゃ?????っ?????。??????っ??、?? ???? ? 。 、??? ? 、?「? 」っ???。 ッ??、 ???? ?っ 。??? 。???っ???????っ?、????????? 。?、??? っ
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?。????????????????????ー?ゃ?????、???????? っ??? 。??? っ 、??? ……。? ー ? ???????。? っ?? ? 。????。??? っ?っ??? ょ??????? っ ??。??。??? ??? 、 。??? っ??、 っ ?
????。??? ??????????????っ ?。??????????? 。???????っ???????? ? っ? ??????????? 。??? 、????? 。??? 、????? 。??? ??????? 。?????? 。 ー???っ 、 ???。? ??ゃ?????。??? ょ、????? ??。




?????????っ??????????っ???、????????????。 ? 、??? ? ? 、??? ー?? 。?? ? 。??? っ???????????。???????? っ っ 、????? ょ??? ィ ー??? ょ??、 っ??? 、?? 。??? ゃ??。?? 。 ? っ??? ? 。?っ? ? っ? ??
??????????????????。 ー ー ゃっ?、?????。?? 。「???」????????。??? ?? ???????、????? 。??ゃ???ー??、 、???? 。???っ? 、?????ゃっ ……。?? っ?。? ?、???????? ?。 ???????。??????
??? ????っ?、??? 。 っ??? ゃっ??。
???っ?、??????????????????ゃ????????、??? ? ???? ? 、??? 。「 っ??っ??」っ っ 。?、? 、????? っ 。??? ? っ?ゃ? 。「 ? ??? ? 」??? ?、 っ?。
???????
??? ? 、????「???????????? 」っ??? 。??? 。??? ? 。??? 、
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??????????
????????????。??????? 。??? っ 、 ???? 。???????、??? っ 「 」??? 、??、「 」っ?。??、? ? 。??? ー?、? ? っ 、「????????」?????????? っ ゃっ っ? 。????? ョ???? ー ? 。??っ ?、??? ? っ 。??? 、???? 。 っ??? ー ー っ???、??? っ 。「
?????????、???っ?????っ?ゃ??????」っ ???????っ??っ???、?????? 「 ????」っ 「 」っ??? ゃ 。?? ?ゃ 。??? 、「 」っ??? 。 ? ???? 、 っ??っ? ??????。??? ? 。?????
??????? ? ??? 。???????? っ??ー???????? ? ー ャー?? 、「?????、 ???」っ 、 ? っ ??、? っ?っ??? ? 。??? ? っ



































?????、????????????、???????????? （ ）??? 、??? 。?????? 。 、?????、 っ??、??? 、??? ????、??? ??。?『? 、??? ???? 、??? ? っ??? 』…… ??、??????、 ?
?????










??????????????????????っ???????。?????? 。??? 、??? ?、 ???? 。??? ー っ 。??? 、??? っ?? 。???ー 、??? ?。?????っ 。 、??? 、 ゃ??? ? っ?。? っ??? ょっ




?????」????? 。?? 、 ?
???????」??っ???????? 、「 ? 、?ゃ??? ? 」 っ??? 。???????????? 。??? ???? ?、???? ? 。????? っ??? っ 。??? っ 、「??? 、 っ 」??? っ っ 。?????? っ 。??? 。 っ 、??? ? 。
「????????????、??
??? 。???ゃ????? 。??? っ ? 。 っ??ー?。???? っ ???????
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?????????っ????????」??? ? 、??、??? ???? ??? 。??? 、??? ? ???? っ っ??? 。 、???っ 。??? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。??「??? 」??? っ 、「 」?????? っ 。 ????、 。??? （??? 。 っ ）。??? っ 。
??????????????っ???っ???。???っ???????? 。 、??? ? ? ???? 。??? 、??????。?????っ ? ???っ?。???? ???? ? 。 ゃ?っ?。????? 。??? っ 、??? ? ??。? 、??? 。??? ?っ 。
「???????????????
ー?っ 」 ???????。??? っ 。「??? 」 ?? っ
??????ゃ??? ?? ?? ??（??）????????ィ?????????? っ っ 。「 ????っ 。 ???? ?」?????っ?。??? 、???? 。 っ??? 、 、?? 、 。?????? 。 、?????、?????、 ??? 。??? っ











????????????????っ?。「???????????????? 、 」?? 、 、「 ????」 っ 、?? ? ????。「?っ?????????????
??? っ? ょ????、? 。??? っ?」? っ 、「 ??????? 。??? ? ????? 。????? ????。?? ゃ っ 。?……???、 ? ゃ……? ?? っ???。 っ 」 。?? 、 。???、「?? 」???。 ? 。 ー??? ー ? っ??
??、?????????。?????????????、??????? 。?? っ??????。?っ ?ー?????。? ???。 ? ???? ? 。 、??? ? 、????。?????? ?????。??? 、?????? 。?????? 、???、??? 、???、?? 、 。??? 、?? っ 、 っ ゃ。
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??????????????? ????????? ?ー 、 ?。?ー?????っ?、 ー??? 、 、 ???? ー ? ? 。 ー??? 、 ゃ ゃ ???? っ 、?? 、 ?。??? ー 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? ッ 、??? 。 、??? 、?????っ 、??? 。
?????????????????ー??ー????????、????? ー っ?。??? 、 ーっ??????っ?、????????? 、??、??? ? っ 。??? 、?? 。「????、???っ????」
??? ? ー???、?? 、??? ー ー??、 ? 、 っ?? ? 。???っ?????????、?っ?????? ? っ っ 。?「 、 ? 」??? 、???っ?「? ???? 、 ーー?? 。
?????っ?、?ッ?????」?? 、 ? ? ?……。??????、??ー??????、??? ? ゃ??? っ （??? ） ?。??? ー 、??? 。??? 、???????っ?。??? っ 、?? ?? っ 、
「??????っ??、?????
???。 ? ?っ 、??????ょ 」?。
「???????、???????
??? ????????。??」??ょっ ゅ?、????? ? ?っ?。??ょ ? 、 、????、?
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フリートーク
????????、??????っ??????。 ? ????? 。??「 ??? ?」???、 ????? ? 、??? っ 。?? 「 」??????「 ? 、?? 」??? っ 、??? 、 、??? ? 、 っ 「 」??? 。??? 。??? 、??? ー 。?????? 。 ャ っ 、???ー??? っ 、 、??? っ 。??? 、???
?「????????????、???っ ? 」??? 、 ???????????、???????????ー ? ?? ?っ 、
「???????、????……」
???????? 。????? ???????、????????????? 。 、?????? 、???? 、??? ー 。?「? 」 、??? 。?、? ????? 、
「???、?????……」
??? 、??? 、 ッ 。
「???、? ? 」「?? 、? っ 」「?っ、 っ ???
ゃ?」
「???」
???ー???????????????っ??????、???????? 、 、??? っ 。
「???????、 ??????
??? 」?「 ? 、っ????????」??? ? ?、??、???? 、??? っ?? 。「??、??????」「??。 ? ……
??????、っ?。??????? ???? ???? っ 。??? 、??、??? っ 。 、 、??? ?。 、
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??????????????????、?????????っ?。??? 、 ? ????、???ュ ー 、????、 、??? っ??? 。???? 、?? 「? 、 、?????? 、 ???? 、 ー ー ー?? ょ」????? 、???「 、?? 」??? っ 。???? っ 。??? ー??? 、 ? 、??? っ 。 、??? っ 。 ュ ー??? 。





??? ? ? 。
「??ー ? 、 ?




































???????、「??????????、 ?? 」、????????。?????????? 「 」、???????。 ?ー???????。?? 、 ??????? ?
林
??（??）
?????????、????、??? 。??? ッ ー??? ?ャ??、????????? ?ー ? ???? 。??? 、っ???????????????? 、 ? 。? ? （ ）
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?????????．????????????っ 。 ? ???? 、 ????????? っ 。??? 、??? 。?????? 、 。??? 、 ???? 、?????? っ 。??? 、??? 、 、??? 、??? 。 、??? っ??? 、 っ??? 。??? 、??? 、?????? 。???














??????。??? ??っ?、??????? ???????っ???? 。????????ー??? ???????? ッ? ????????????ョ????????????。???? っ ???、? っ ??。??、 ? っ 。??? ? 、??? っ 、 っ?。?????? ?? 、 ?「
?」??????????????っ?。?、?、??????????、???? 。??? ?????ゃ、????? ? ? ……???ゃ …… ???? ァ ーー? 。??ァ ー ー っ 、??? ?? 。??? ?? ? 、??? 、???「 」 ? 、??? 。ァ??ー???ー???。??? っ???，????? っ 。??? ?、 ゃ?、?、 っ ゃっ 、「??? 。??? 。??」 、 ァ っ?。? ?
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??っ??。???、?????っ????。????????っ ?、 ? ??? 。? 」??? 、 っ っゃ?????。
「??ィ????っ?、?????
???? 、 、 ??? 」
「??、?? 、??????」
?「? 、 ゃ ????」
「????ァ ー???ー





??????? っ 。?????? 、 ょっ??っ??」?????? ?、 っ ??。?「? ュー 、 ァ ーー?? ? っ 。 、????? ?? ? 」???? っ?。? 、?? ? 。
「??ュ????????????
??、 ???」?? ??、? ????? 。 ?
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フリートーク
?????????????。??????? 。??? 、 ???? ??????????????? 。???「 、 （??? ）??? 。 ? 」、 、?????? っ っ 。??? ュー 、??? っ 、??ッ???。??? ? っ っ??? ゃ 。?????? 。 ゃ??? っ 。???、 （??? ）、 ッ ー???、 、 、??っ 。 、???
???????、???????、????ゃ???? 。?? 。??、 ? 。 ???? 。? ???、 ? 、??? ?? 、??ュ??????????????、???、 ? 、??? 、??? ??、? っ ????。 ?????? 。??、 ? ???っ? ? 。 、??? ュー??、 ? 、っ??????。??? ? 。?????????、 っ 。 っ
??????っ?。
「???????????。???




??? ????。 ?、??、???っ 、??? っ ?????」?? ュー 、??? ? っ 、?、?、 っ ゃっ 。 、????、 。?「? ? ?っ
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???????????????? 、 ????? ッ っ 。 ???? 、??????????? 。 、 、 、????、 ? ?????????? 。 っ?????? っ 。????ィ??? ? 、???っ っ 、??? っ??? 。?????? 、 ? っ??? っ ゃっ 、??? っ 。 、??? っ??? 、 ?っ 。??? っ 、
???????、?????????ー???????、?????????。 っ??? 、 ????? 、??? 。 ??? ?。?? ? ?????? 。 、?? 、??っ 。???? 、??? っ 、 ? 。??? 、 ュー 、??? 。 、??? 。?????。 っ 。「????」??? ュー 。?? ????? ?っ 、?? 。 ???っ???、??? ? っ 。??????? っ 、?????? （ 、???







??? ? っ っ?ゃっ?。? 、 、 、?、? 、? っ 。「?? ?。 」??? ゃ???? っ 。?「? ?、?????? 、 ? ?、??? ? ??」
「?ゃ、????」
?「? ? 。 、???、?っ っ?? 」??? 。?ょ?? 。??? っ 。 ャー
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???、???????、?、??????????。??、??????? ? っ 、 ???? 、 ? ?っ?。???????????????? 、?? っ 。???ャー 「???。 ??? 、?? ェッ っ ゃ 」。??? ? ?。??、 、??? 、??? ? 、???? ??? っ っ??? 。???「 」?っ? 、 っ 。??? っ ?、???? ? 。??? ? 。?????、???????? ??、?、??????????











































????、．????． ????? ュ」???? 。 、??? ? ? 、 ???、? ??? 、??????。?????? 、……?
?
；isii：iiii・
?????……??????????????、??????。???、??『?っ ?』?、 ? っ????。??? ?っ 、 、??? 、 ? 、??? 。 、??? ? 、 っ?? ……。??、 、??? 。 、 ?? ? ?、??????????ゃ??っ????。? 、??、?? ? 、??? ? っ 、???、 っ
??????。??? 、 ??????、?????ッ ? ?っ???、???? ? 、 ???????っ 。??? 、 、??? ゃ 、『 ? 〜』『???????????????????? 』?、??? ?、???……。 っ 『 、??? 』 っ??? ???? ???? っ?、?っ? 。 、???『 ャ 』?? ……。??? 、 、「???????、??????????、??????、 ーっ????? ?」
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???、「?????????、??????????、??????????? ?? ?、????、???? 、?っ??」? 、 ???っ?? 、 ッ 、 ???? ? ァ…… ???? …… 。 ???? 、 、??? 。????? 、? ???? ?? 、 ??、? 、?、 ? 。 。??????、? 、 ????? っ ? 。 、??? ッ ? ー ?????? 、? ??????、????? 、 っ?????? ァ。??? ッ ー??……。
?????????，。? ?」????? ?? ??? ?? （ ?）????。 ．??? ? ????? 、??? ???? 。??。?? 、??? ?? 、?? 、?「? 。??? ゅ? 、 」??? ? ???? 。?? 、 、?「? ? 。??ー? ?」??? 、
???????、??????????????。?? ???????????、???っ ?????? 、 ??? 、????? ??????? ? ?? 。??? 「 ?、????? ?」?? ょ 。???????????????。??? ? ? 「 」??っ?? 。 ?、??、??? 、??? ? 。?「? 。?? ? っ ?。 」??? ?、 っ?? 、「??????????????????。 ? 」????? ? 。
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?????????????????、? っ っ??????????????、「????????? ? 。 ?? 」????? ???? 。?? っ 。?????。?『?』?? ???? ??????っ ? ????。??? 、「????? 。 ー??? 」 ? 。???、 ????? ???? 、????ー????????? ?。
????????????????????????（??）??? ㌫ 『 、 ?????? 。??? ー ???? 。 （?????）??「? 」???「?ャー」 「???」 。 、???? っ ? ???? 、?、 。??? ??っ?、? っ??? 、??? っ 。??? っ?、???
???。??? っ??????????っ???? ?????????ー????、? ??。?????、 ????????。???????????。 っ??。?? ? っ 、 っ??? ? ?、??。??? 「 ?? ? 」?? 。??? っ ??、? ???。?? ???? 、? ??? っ?? っ?「??、??????」??? ? 、
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???????、??????????? っ 。??? ? ??????? 、 ???? ?? ??っ?? 。?? ?????、? ー??? ? 、 ャッ??? ? っ??っ 。??? ー?? 。??? っ ー??? 、??? 、 ? っ っ?。??? 「 ? 」??? ? 、???????? ???っ?。????。????っ 。??? ? ? ? 、
??????????????????っ 。??? 、?? 。 ??。??????????
??????????????
??????????、???? 「 ? っ??? ?。??? 、 ????? ?????? っ??。?? ? 。??? ???、 ? 。 、??? っ 、?? 。????っ? 、 ー
?????????????????。?? ???????っ?、? ? ???? 、 ?、???? ? 、 ????? ??。???????ー 。 ??????? ー ???? 。?????? ? 。??? 、??? っ っ?? 。??っっ???。??????????????。?? ????????。? ??「
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????、????????????」????、???????。??? ?、????? っ??? 、 「?」??。?????? 「??? っ???っ 」 。??? ? 、?? 。????．??
??
????、??????????（ ）?? ? ????????? 。．??（?????????? ? 、?
?ー???? ょ
?????????）??っ?、????????ゃ???????????? 。??? 、 ゃ??? ? 、?、?……? ゃ ャ ?ャ??? ? 。?????、??? 、ゃ??????? ッ?????????、??????『??』?
????? 、っ????? 、 、???ゃ???????? 。????? っ?「? ? 」っ??、??? 「??? ?」????ゃ ッ ー??? ??、 ゃ 、???っ? 。????ゃ? 「 ッ、


































































































































































??ィ??ー??????????。?????ゃ??ゃ??、???????? ? っ????。 ッ ー 、 っ
??????????????????? 。??? 、??? 。??? 、??? 。 、?? 、?ュッ???ょっ??????????????????? っ 。?? 。??? っ?。 ィ ー 。??? ????。 ???? っ??、 。 ????? 、 。??? 、……??。?、??、?? ? ー??? ?っ 、?? 。??? 、 。 っ??? ゃ。














??????????????。????????????、???????? っ 。????? っ 。???、?????? 。 ????っ 、?。???、 。 、??。???、? ?、 ……??????、??????????
??? ュッ ???、?? ?、?「? 、 。?? っ 」?? ?。??? 、 っ???。 、??? ?っ っ?? 。??? 、 ? ュッ ッ???????。?????ょっ?????




????????????????、????????????っ???、??? 。??? 、?????? 、???、 っ 。?? 、 っ 。??? 、「 、??? 、??? っ 」「???、???、 、??」。 ????っ????????? 、?????? 、??? ??????? ?、 。
???????????、????。??????、???????っ????? 。 ???? っ 、 っ??? 。 。??っ っ 。??? ? 、??? 、??? 、 ッ ーー?? っ 、??、 、?? ? 。??? 、? っ〜???? 、 っ??? 。???? っ 、??? 。????? 、 ょ 。??? 、??? 。??、 、?? ? っ 。??? 、 っ??? 。 っ
????、??????????っ?????。????????っ?、?????????????、??????? 。 。????。??? 、??? ? 、「っ???????、????。?????? 」????。 ???? 、?、 ?。??? っ ???? ? 。 っ ?「???、???????」??? 。???? っ 、っ?????っ???????、???????。??? っ ????? 、 、??、 ー ?????。 ? ?
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?ー????? 。? ? 。
??、 ? ?。 ?、
??。?っ?????????????ッ?
???「? 」 ? 、 っ??????、????
?? ? ?








??? 〜 ? 。
??????????????????










?????? ??、 ? ?????っ ???????








??? 。 ? 「 ???
?。 ?
?ー?????、 ??????
?? ???? 、「 」
?? ?、
?、??? 、 ??????、? ?




?? 。 ?? ?
?? ? ??? 。
????? 。



















????? 、 っ 。
?? 、 ????????、
?、 ?????????」?????
????? 「 ? ー
?? っ???????? 、 ?
????。
??」? ? 。 、??




????っ 。 、｝ ?。
????? 、 ?
?ー ー ?? 、
?? ? ? ?????????
????? 、 ? 。
??『 』 ?、













????ー? 。 ? 「
?????、???? っ ?。
???、?ッ?ー ? ? ?
????????。
?? ??????? ? ?
?? ?、? ? ?
???? ? ……
?? ? っ 。
?? ??? ? 。 ? 、
??? 、 ?
「??????????????????
?????ょ ? ?、?? っ
?? ???? ー っ 。
????? 。「 っ 」
?? ? ? 。





?ー?? 。 、 っ 、
???????????? 、
?っ???っ?……。 。









































































































































????????、????????????????????。?????????????、?????。??、???、?????ョッ???????????????、??、???????。????????????????。??ー?ー 。 ?? 、 ? ? ? 。 。???? ?????? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??ー? ???? ? ?ー??ーーーー?? ?? ? ? ? ?? ー? ??
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スタッフから
??????????????、 「??? ???????? ?」 っ 、?????。??? っ ? 。?、??????? ? 。??っ （ ）
???
?????っ?? 。???っ????????っ???、 ???? 。??? 、?? 。「??」 ??? ? っ 。（ ）
??、」????????????????????? ?? ????? ?? 、??? ????? ?? ?????「 」???。????ッ???? っ??? ??? 。（ ）???????? 。????? 。 ???? っ?? ??「? 」??? ???。 ??????（ ） ?????? ?（ ?）
ヤ．ヤスタッフから
?
?????㌧??????? ， ? ????? ???ー 、??????っ 。 ???? 、 ー??? っ ?。?????ー ッ 。??? 。??? ?? 、?????? 。 （ ）?? 「???、 ???
???」
?? 「?? ??? 」。????、??? ゃ 。?? ?、「???????」??????? ー ? っ?? 。 っ? ?。（ ）
?
???、???ー??ッ?????。?




















?????????ー??「??????????」??。??????????????????????????、??? 、????? 、????? っ 。??? 「 ???っ 、 」???、「???」 ?? 。??? 、??? 、?? 。??っ??? ょ 。?????? 「 」???、 ???????? ?。??? ? ?






?????????????」?? ????、 ????っ???、????????、?????。???? っ ???? 。 。 ??? ??????。???? ??????。????? ー ? 。 ー?? ? 。???? ??、???? 、 ?? ?。
?????????
??ッ???? ??? ? ?、?? ??? ??????。???? ??、 ー 。 。?? ?? ッ?? 、 ??? ????。
?????ォー???? ????? 、?????????? 。?? 。 、?? ? ?ょ?。??ー??? 、?? 。 ??? 、?? ? ? 。????? 。 、????? ?? 。 ??????。????? 、 、??? っ ?????????。 ?????????、?? ? ょ 。???ュ? ー ョ???????。??? ??? 、????? ? 、?、 っ?。 ? っ ?????。?? ー?ー
?????ー??????。????????? ???ー? ー ー。???????????????ッ?ュ?? ???? ? 、??? 。 ??????。?? ー?? 。 ????? ???????ょ??。????。???? っ?? ? 。? ??ャ?????????。 ?? ??? ??? 。?? ??? ?? 。 ??っ?? ??。
一一???????




???????????????????）。?? ー ー?? 、??、 、???。 ?。 ????? ? ? 。?? ? 。?? ? （??）?? 。? ?? ャ ???、 ? ???。 ??。?? ? ?? 、?? ?? （?? ??????ッ 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ）。?? 、???、??????????。????????? （ ?? ? ）
?
?????? ??。
????↓????????。??「????」「 ????ッ ュ」「 ???っ?」「???ー?ー」????っ????????。?????? ???? ??。????? 。??? （ ー 、 ァッ?? ????）。?? ? ?、 ??? ??、 ?????。?? ? 、?? ー???ー?? ???? ?? ???。???? ? ? 「 」原稿用紙は必ず開いたまま、右上一か
所を留める。　　　　　　　　　／










???????????。「????????????」?????????、? 、??「???」??????????。??? ? 、 っ「???」 、? ?????? ィ ????? 。??? ? 、??? ? ? 「??? 」 、 。?????? 、?っ??? ょ 。??? 、「 」??? 。







??????????、????????????、????「????????」 っ ??ょ? 、 ? ??? ?。 、 、 ッ??? っ?。 。??? ? 、??? ? 。「 ーー??」 ー? 。????? 。?「??ッ 」??? 。
蚕
????。?「? ???」?????????、? ??????????????。 ? 、??? ? 。??????。 っ ? ???? ?、??? 、?? ?。?「??? ォー ?」 、 ???? 。 。?? ?? 。??? ォー???。 ?ー??? 。? 。


































??? ?? ?。 ?＝＝
??????????
、????????っ????







?????????????????????? （???? ） ???
????
??????（??????）
